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PASSEIG PEL CARRER DE LA MURTA
Pedro Esquerdo
Especias en tus labios tornasoles,
callada en el vacío de la tarde.
La piel es un origen que, paciente,
cela todos los desenlaces.
El cielo, de la luz, busca el venero
en jade que en su pozo yo distraje,
y relso el manantial que lo contiene
cela todos los desenlaces.
La marcha con que mide su distancia
cada propósito del pie a la imagen
custodia del futuro la simiente,
cela todos los desenlaces.
La voz, en la garganta guarecida,
agrega devenires al ramaje
que teje la palabra sin verterse,
cela todos los desenlaces.
La mano que sujeta en tu perímetro
la suave arquitectura de su adarve,
y aprehende con f irmeza las aristas
del tiempo que en tu mano se contrae,
queriendo que concluyas toda senda,
dispone sobre un mapa entero el viaje,
y briosas las sonrisas en la boca
advierten que su anhelo ineluctable
orquesta desde oteros de deseo
los pasos del camino, y tan constante
como es con su querer, con él nos sueña,
con él nos sueña y cela
todos los desenlaces.
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